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DECRETOS
MINISTERIO DEL AIRE
DECRETO 1.675/1972, de 26 de junio, por
el que se aprueban las tarifas a aplicar por
el uso de la Red de Ayudas a la Navegación
Aérea (EUROCONTROL).
El Consejo de Ministros, en su sesión del día tres
diciembre de.mil novecientos setenta y uno, apro
los Acuerdos de Percepción de Tarifas y de Aso
ación de España al Organismo Europeo para la Se
guridad de la Navegación Aérea "Eurocontrol"..el
cual tiene, entre 'otras misiones, la percepción de can
tidades que, como contraprestación al uso de la Red
de Ayudas a la Navegación Aérea, dentro del es
picio aéreo español, han de satisfacer los explota
ores de las aeronaves que lo sobrevuelen.
De conformidad con dicho convenio, estas canti
ades vienen determinadas por la aplicación de una
nimia preestablecida por "Eurocontrol", que ad
ite los Estados participantes en el sistema de tari
s por el uso de la Red de Ayudas a la Navegación
érea.
Se considera Estado participante en el sistema de
Eurocontrol", a los fines de las disposiciones del
resente Decreto, todo Estado miembro de la Orga
ización de "Eurocontrol", o que, por' acuerdo espe
ial haya confiada a la Organización "Eurocontrol"
la percepción en su nombre de los precios por la uti
lización en ruta de las instalaciones y servicios de
yuda a la Navegación Aérea.
El Organismo autónomo "Aeropuertos Naciona
s", adscrito al Ministerio del Aire a través de la
ubsecretaría de Aviación Civil, que tiene a su cargo
n España la explotación comercial de los aeropuer
os públicos, debe acomodar sus tarifas al contenido
lel Acuerdo referido.
A tenor de lo dispuesto en el artículo once, párra
o segundo de la 1,ey de veintiséis de diciembre de
nil novecientos cincuenta y ocho, de Entidades Esta
ales Ani(momas, esta acomodación ha de hacerse por
cuerdo del Consejo de Ministro, previo.dictamen del
misterio) de Hacienda y del Consejo de Economía
acional, congruente con lo dispuesto en el artículo
egundo, apartado segundo de la Ley de igual fecha
de Tasas y Exanciones Parafiscales, en virtud de la
•Itial, las percepciones que los Organismos públicos
obtengan por la actividad que desarrollen en formo,
de Empresa industrial o mercantil, quedad excluidas
del ámbito de esta Ley.
Por otra parte, el contenido del Convenio obliga
al Gobierno español a delegar el cobro de estas taxi
¡fas en el Organismo "Eurocontrol", el cual revertirá
Tesoro Público Español las cantidades que perci
ba por cuenta d me éste, en la for a que se determiria
n el presente Decreto.
•
Estas tarifas se reajustarán periódicamente por
acuerdo de los países participantes en el sistema de
tarifas, para adaptarlas a las variaciones que expe
rimenten tanto las inversiones como los costos de
los servicios, por lo que resulta aconsejable que esta
facultad, al amparo de lo dispuesto en el párrafo se
gundo, número dos, del artículo once de la Ley de
Entidades Estatales Autónomas, se delegue en el Mi
nisterio del Aire.
En su virtud, a propuesta del Ministerio del Aire,
previo informe y conformidad del Ministerio de Ha
cienda, el Consejo de Economía Nacional y delibera
ción del Consejo de Ministros en su reunión del día
veintitrés de junio de mil novecientos setenta y dos.
DISPONGO:
Artículo primero.—Se aprueba la tarifa y fórmulas
precisas que figuran' en los Anexos uno y dos del
presente Decreto para el cálculo de los precios que
percibirá el Estado español por cada vuelo efectuado
por una aeronave al sobrevolar los espacios aéreos
descritos en el artículo tercero, conforme a los pro
cedimientos prescritos en aplicación de las normas y
recomendaciones de la Organización de Aviación Ci
vil (OACI) y disposiciones del presente Decreto.
Artículo segundo.—La tarifa, así calculada, consti
tuye la contraprestación a percibir por el Estado es
pañol de los explotadores de aeronaves que operen en
el espacio aéreo definido en el artículo tercero.
Articulo tercero. El espacio aéreo español com
prende las regiones indicadas a continuación, tal corno
figuran en la Publicación de Información Aeronáuti
ca española A. I. P./España, comprendiendo:
F. I. R./U. 1. R. Barcelona.
F. I. R./U. I. R.—Canarias.
F. I. R./U. 1. R. Madrid.
Artículo cuarto.— Los precios unitarios aplicables
en las regiones descritas en el artículo tercero se calcu
larán periMicamente por la Subsecretaría de Avia
ción Civil, conforme a las disposiciones que figuran
en el anexo del Acuerdo, previo el preceptivo dicta
men del Consejo de Economía Nacional, y siendo
diiundidos en la Publicación de Información Aeronáu
tica española A. 1. P./España.
Artículo quinto.—Se considerará deudor al explo
tador de 11 aeronave que efectúe el vuelo. En los ca
sos en que el nombre del explotador no sea conocido
por la Organización responsable de las operaciones de
percepción, se estimará que el propietario es el explo
tador, hasta que él establezca que otra persona tiene
esta calidad.
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Artículo sexto. Se autoriza al Organismo autóno
mo -Aeropuertos Nacionales" para que encomiende
a "Eurocontrol" el percibo, en su nombre, de las can
tidades que le sean debidas por los usuarios de las
instalaciones y servicios de la Red de Ayudas a la
Nategación Aérea, en ruta por el espacio aéreo des
crito en el artículo tercero.
Artículo séptimo. — Primero. El deudor deberá
hacer efectivo el importe correspondiente del servicio,
dentro de los treinta días siguientes al envío de la
factura por el Servicio Central de Tarifas en Ruta de
la Organización "Eurocontrol".
Segundo.—Toda factura que no haya sido pagada
dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, su
frirá un aumento, por interés moratorio del nueve
por ciento anual. Este interés será devengado a partiy
del primer día del mes siguiente al de la notifica
ción de una orden de pago, con acuse de recibo, di
rigida al deudor por el Servicio Central de Tarifas
de la Organización, y en cualquier otro caso desde
el primer día del quinto mes siguiente al de la eje
cución del vuelo.
Tercero.—Cuando la Organización acuda a las Au
toridades españolas de Aviación Civil para la caer
tura forzosa de las deudas impagadas (artículo segun
do, letra e, del Acuerdo), se aplicará el procedimien
to establecido en el artículo noveno.
Artículo octavo.—E1 deudor, tal como ha quedado
definido en d artículo quinto, hará efectivo el precio
resultante por aplicación de las fórmulas o tarifas a
la Organización Europea *para la Seguridad de la
Navegación Aérea, "Eurocontrol", o en la sede de
la Organización en Bruselas, o bien en la cuenta del
establecimiento bancario español designado en la fac
tura por la Organización. El Pago se hará de acuerdo
con las modalidades establecidas por la Organización
"Eurocontrol".
Artículo noveno.—En los casos previstos en el
apartado tercero del artículo séptimo, y de conformi
dad con lo establecido en el artículo cincuenta / uno
primero de la Ley de Entidades Estatales Autónomas,
el Organismo autónomo "Aeropuertos Nacionales"
aplicará el procedimiento de apremio establecido por
el Reglamento General de Recaudación para hacer
efectivos los débitos de los deudores de la Hacienda
Pública a los (.1ue resulten serlo de "Eurocontrol"
como consecuencia de lo establecido en este Decreto
o deriven del Convenio suscrito con dicho Organismo
por el Estado Español.
Artículo décima—Las cantidades que como con
secuencia de las liquidaciones periódicas efectúa "En
rocontrol", de conformidad con las bases del Acuerdo
y deba percibir el Organismo autónomo "Aeropuer
tos Nacionales", se ingresarán en la cuenta corriente
del Banco de Espafía en Madrid, número veintitrés
que gira bajo la denominación de: "Organismos de
la Administración del Estado-Aeropuertos Naciona
les”.
Artículo undécimo.-- El Organismo autónomo "Ae
ropuertos Nacionales", al formular sus presupuestos
anuales, tendrá en cuenta las cantidades que puedan
corresponderle como consecuencia del presente De
creto. Estos ingresos figuran en el Estado letra A del
presupuesto de aquel Organismo, capítulo
tículo cincuenta y seis, grupo quinientos
dos.
Artículo duodécimo.—La intervención General
la Administración del Estado ejercerá la
preceptiva de las liquidaciones formuladas Por'
rocontrol", y, en consecuencia, de los ingresosgutntervc(leriven de las mismas a través del T
entre los del Cuerpo de Intervención del Aire,
nombre como delegado de aquel Centro Fiscal,
Artículo decimotercero.—Se delega en el Mini
del Aire, previo informe del Ministerio d lle
y del Consejo de Economía Nacional, la facultad
i
modificar las tarifas que ha de percibir el Crgarll
autónomo "Aeropuertos Nacionales" por los se
cios a que se refiere el presente, Decreto a i
tarlas a los Acuerdos que se adopten en d seno
"Eurocontrol", de conformidad con el Convenio
Percepción de Tarifas.
•Artículo decimocuarto.—El presente Decreto
trará en vigor el mismo día de su publicación en
Boletín Oficial del Estado, y se aplicará de col
midad con las cláusulas del Convenio.
rinco
sesenti
Así lo dispongo por el presente Decreto
Madrid a veintiocho de junio de mil novec
tenia y dos.
FRANCISCO FR
El Ministro del Aire,
JULIO SALVADOR Y DIAZ-BENJUMEA
(Del H. 0. del Estado núm. 158, pág. 11
,ANEXO NUMERO I
Primero.—La tarifa. que ha de regir se
lado siguiendo la fórmula :
r 7=== t X N
(lado
ientos
ANG
.895.)
ha cal
Donde r es la tarifa; t, el precio unitario español
tarifa, y N, el número de unidades de servicio
rrespondiente a cada vuelo efectuado en el es
aéreo definido en el art indo tercero del Decreto,
Segundo. -El ;dm ler() de unidades de scrvicio
obtiene por aplicari(")n de la fórmula:
N ---=-- d X p
411 la que d es el coeficiente disi :u ci a del vuelo d
u¿ulo en el espacio aéreo,descrito en el arlículo
een) del Decreto, y p, el coeficiente peso de la
interesada.
Tercero.----1.° Con la excepción de lo ilispu
en el párrafo tercero' del presente apartado, el e
ciente distancia es igual al cociente por 100 del
mero que mide la distancia ortodrómica, expresal
1, ilómet ros, en t re :
;I) 14:1 aeródromo de salida situado en (.1 ifltC
(1.1 espacio aéreo descrito en el artículo ler('ero
I )vcrelo, o el punto de entrada en este esvic o, y
1)) El aeródr‹,111,0 de destino situado en el
rio• de dicho esimeio aéreo o en el punto de <III
este espacio.
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/o Estos puntos son de paso por las rectas aéreaslos límites laterales de dicho espacio aéreo, talmo figuran en la Publicación de Información Ae
ronáutica española (A. 1. P.); se fija teniendo en
cuenta la ruta más generalmente utilizada entre dos
aeródromos O, a falta de poder determinar ésta, la
ruta más corta.
•3» La distancia citada en. el primer párrafo seTsininuye en un tramo proporcional a veinle kiló
metros para todo despegue o aterrizaje efectuado en
el espacio aéreo descrito en el artículo tercero del,
«Teto.
° l'ara el cálculo de la tarifa, el coeficiente dis
wia estará expresad() con un número de dos deci
les.
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5•0 rara los vuelos excluidos (lel campo de apli
eión (1(.1 apartado quinto, y en virtud del párrafo
punto de entrada oario (lel referid() ;1.parta(10, el
salida del susodicho espacio aéreo sol.)re .el océano
lantico será el punto real, por el que cada aeronave
aviese los 1íni11es laterales (le este espacio aéreo.
Cuarto.-1.° El coeficiente peso es igual a la raíz
adrada (lel coeficiente por cincuenta del número co
spondiente al peso máximo, certificado al despegue
la aeronave, expresado en toneladas métricas, tal
uo figura en el certificado de navegahilidad O en
manual de vuelo o en cualquier otro documento
cial equivalente, es decir:
1
pe() máximo admisible al despegue
50
9." Para un explotador que ha declarado a los
011.,anisttios responsables de las operaciones de co
k:Inri de las tarifas que la flota de que dispone com
varias aeronaves cocrespondientes a versio
de 1111 mismo tipo, el coeficiente peso
ra Cada aeronave de ese tipo se deternlinar:i S( )1
base de la inedia de los pesos máximos admisibles
despegue (le todas las aeronaves de ese tipo. El
culo (le este coeficiente por tipo de aeronave (le
cada explotador se efectuará, al menos, cada seis
lises.3» En ausencia (le 1;1 declaraci(ín, el coeficiente
peso de cada aeronave de ull mirara() tipo utilizada por
este explotador será establecido sobre la base del peso
Ináximo admisible al despegue de la versión más pc
ba da de este tipo.
4" Para el cálculo de la tarifa, el coeficiente •de
.0 esiar;"1 expresado por un número de dos deci
les.
Q11in1o.-1.“ I ,;is disposiciones que figuran en los
artados precedentes de este Anexo no son (le apli
ion a los vuelos efectuados por aeronaves para las
les el aeródromo de partida O de primer destino
e ,,iiliado en las zonas mencionadas en la coliiin
1 del anexo 2 y que penetren en los espacios aéreoslos ,Kstados participantes en el sistema "Euro
trol" (le perccipci(")n (le precios por uliliiari(")n en
a de iihtalaciones y servicios (le ayudas a la naación. l'ara estos vuelos se fijar:ni lo., precios tetldo (1) cuenta las distancias reales ponderadas en
base a las estadísticas establecidas por la Organiza
ción "Eurocontrol", partiendo de los datos de tráfico
facilihdos por los' Centros de control responsables
los ervicios de la Navegación Aérea de Ruta sobre,-
el Affintico Norte.
2.° I ,os precios c()rrespondientes para una aero
nave cuyo coeficiente de peso es igual a la unidad
(cincuenta toneladas métricas) figurarán en el anexo
número 2.
3.° En los casos en que los vuelos descritos en el
párrafo anterior se efectúen por aeronaves militares
que se beneficien de una exoneración (lel precio por el
sobrevuelo del territorio nacional de uno o varios de
los 17,slados participantes en el sistema de "Eurocon
1 rol", en el sentido del apartado seis del presente
anexo, las distancias ponderadas a partir de las cua
les se han fijado los precios que figuran en el anexo 2,
se disminuirán en las distancias ponderadas corres
pondiemes al sobrevuelo de dichos Estados.
4." Las disposiciones conlenidas en los párrafos
precedentes no se'aplicarán a los vuelos descritos en el
pá'rrafo primero, si el aeródromo de origen o de pri
mer destino no figura en la columna segunda del
anexo 2.
Sexto.—Se considerarán exonerados del precio por
utilización en ruta de instalaciones y servicios de ayu
da a la Navegación, los vuelos a que hace referencia
el apartado anterior, y a los eludes se les haya aplica
do un precio idéntico de conformidad con la regla
mentación de un estado participante en el sistema de
'Enroeont ''de percepción de tarifas.
Séptimo.—Los vuelos de las aeronaves cuyo peso
máximo admisible en el despegue, indicado en el cer
tificado de navegabilidad, o en el manual de vuelo,
o en cualquier otro documento oficial equivalente,
sea igual o superior a dos toneladas métricas, sin
llegar a cinco c()ma siete toneladas métricas, se bene
ficiarán de unos precios reducidos especiales. Estos
precios reducidos, llamados "precios unitailos espe
ciales", 'se publicarán en el A. 1. P./España.
Octavo.—Las presentes tarifas no son de aplicación
los vuelos de las siguientes categorías:
a) Vuelos efectuados por aeronaves civiles cuyo
peso máximo admisible zil despegue indicad() en el
certificado (le navegabilidad, o en el manual de vue
los o en cualquier ntro documento oinivalenté,
sea inferior a dos toneladas métricas.
1)) Vuelos efectuados en su totalidad según las re
glas del vuelo visual.
e) VIJelos que terminan en el aen'Idnnno de salida
de la :ieronave en el curso de. los cuales chaya
efectuado aterrizaje.
(1) Vuelos de Búsqueda y Salvani(nlo.
e) Vuelos de control o de ensavo de las A \ m'as
a la Navegación.
f) Vuelos de ensayos de las aeronaves y vuelos
que sirvan únicamente para la instrucción v entre
namiento (lel personal volante.
g) Vuelos efectuados por aeronaves civiles propie
dad (lel Estado, a condición (le que no se realice con
Fines comerciales.
11) Vuelos de las aeronaves militares de :1(111(110S
VIÍS('S CU1 1 jUS que exista trato de reciprocidad.
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ANEXO NUMERO II
■••=••■10
Tarifas trasatlánticas aplicables a las aeronaves cuyo coeficiente de peso es igual a la unidad
cuenta toneladas métricas).
•Aeródromos de salida
(o de primer destino)
situados
1
Zona I
Entre 14° W-110° W y
al Norte de 55° N
Zona II
Al Oeste de 110" W y
al Norte de 55° N
Zona III
•
Entre 30° W 110° W
y 28°N & 55°N
Aeródromos de
primer destino
(o de salida)
2
Belfast ...
.
Berlín ...
Bruselas
Coventry
Düseldorf ••.
Edimburgo ...
Frankfurt/Main
Glasgow ...
Güterslch .•.
Hannover
I.ahr
Londres ...
Luxemburgo ...
Manchester
Ostende
l'restwich
Shanoon •••
'Wisbaden
Wisley
Woodbridge...
Zürich ... •••
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
•
•
. . .
• I •
• • •
• • •
•
• • • • • •
• • •
•
•
•
•
• •
• • •
• •
•
• • •
• • •
Amsterdam ...
Hamburgo
Londres ... •.• •••
• • •
Amsterdam ••• •••
Atenas ... ••• .•. ..•
Barcelona ••• ••• •••
Belfast ...
Burdeos ... ••• •••
Brize Norton
Bruselas ... ..•
Casablanca ... ..•
Dublín ...
East Ifidlands
Fránkfurt/Mainm
Ginebra
Hamburg() ... •••
Hannover
Helsinki ...
Knbenhayn
K¿Iln - Bonn
Lahr
Las Palmas de
Gran Canaria
T...jsboa
Londres ..• ••• •••
T.uton
Luxemburgo •••
Lyneham
Madrid ... .
•
• • • • • •
• • •
• •
•
• • •
• • • • • •
•
• •
• • •
.
.
• • •
. .
• •
I
Precio de
la tarifa
en $ U. S. A.
3
8,88
46,94
34,98
26,12
40,53
15,40
45,39
12,51
41,52
43,82
41,49
27,03
40,82
20,53
27,94
32,88
15,35
1,96
45,10
29,81
27,51
53,88
10,95
3,20
30,21
26,92
34,19
26,72
7,88
16,17
12,95
25,72
8,21
5,47
14,90
32,92
25,98
36,92
38,83
17,32
21,15
30,21
29,46
10„39
8,97
16,85
15,09
26,52
12,51
20,05
•
Aeródromos de salida
(o de primer destino)
situados
1
Entre 30" W & 110°W
y 28°N & 55°N
•
Zona IV
Al Oeste de 110° W y
entre 28° N-55° N
Zona V
•
Al Oeste de 300W y
entre el Ecuador
y 28" N
Aeródromos de
primer destino
(o de salida)
2
•
Málaga ... .
Manchester
Marliani
Milán
...
11
Munich .
Niza ...
Palma de Mall()rea.
París ... •••
••• •••
Praha ...
Prestwich •••
Rabat ... ••• •••
•••
Roma ...
Rota ...
••• ••• ••
Sliannon
•••
Süllingen ..• ••• •••
St. Ilawgan
Estocolmo
..• .
Stuttgart
Tel Aviv/ Lod
11(ii-ney lsland.
Turín
W7n rzszawa • • • • • •
• • • • •
• •
• • • • •
• •
•
•
• •
• •
• • •
• • •
• •
• •
• •
• • • • • • • •
• •
• • • •
• • • •
•
• • • • • •
Viena ...
Zagreb
Zürich ...
• • • • • • • •
• • • • • • • • II
• • • • • • 1,1
Amsterdam •••
Berlín
Bruselas
... •••
Düsseldorf ...
Frankfurt/Main...
Londres ... •.•
París ...
'restwich
Shannou • 11•
Atusterdam
Casablanca ...
Frani< ft rt /Main...
Las Palmas de
Gan Canaria
Lisboa
Londres ..•
Luxemburgo
• • 11
Madrid .4
• •
• • •
• • •
• • •
•
•
•
• • •
• • •
. . .
• •
•
• • • • 11 • • • •
.•. .••
París •.•
J,( )t
Sha nnoll
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• • •
• •
• • •
• • •
• •
Precio
la tah
en ; u
20,84
13,44
19,4j
25,96
18,31
41,81
16,06
19,71
31,25
20,14
3849
9,4)
21
37,66
17,19
3,06
28,12
10,33
16,28
35,47
34,19
1498
28,54
25,29
54,82
50,14
28,16
32,01
46,93
29,75
38,78
43,31'
26130
27,67
12,31
244
26,92
5140
32,92
22,31
9,68
14,96
16,70
21,21
27,07
12,33
24,59
3,56
35,36
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RDENIS Y RESOLUCIONES
EPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Ascensos.
Resolución número 890/72, de la Jefatura del
upartamento de Personal.—Como consecuencia ole
vacantes producidas por el ascenso de los Viceal
n'antes don Ignacio Martel Viniegra y don Gabriel
ta da Veiga Sanz, se promiteve a sus inmediatos
empleos, en las vacantes fijas del Afío Naval 1072-73
que se citan, con antigüedad de empleo y escalafo
namiento de 7 del actual y efectos administrativos a
partir de 1 de agosto próximo, a los sig-uentes Jefes
y Oficiales de la Escala de Mar del Cuerpo General,
primeros que se hallan cumplidos de condiciones y han
sido declarados "aptos" por la junta dé Clasificación,
&hiendo quedar escalafonados inmediatamente a con
tinuación del último de sus nuevos empleos:
Capitanes de Ftlagata.
Don Miguel Riera l'ons.—En sexta vacante fija.
Don Juan de la Riera Alvarez.—En séptima va
lle fija.
Capitanes de Corbeta.
Don fléctor Alfonso Vigón Sánchez.—En sexta va
nte fija.
Don Angel Bescós Belarra.—En séptima vacante
a.
Tenientes de Navío.
Don Nicolás Lapique Dobarro.— P.n sexta vacante
a.
Don Manuel Catalán Pérez-Urquiola.
Don Fernando Vidal Massó.
Don Carlos Sánchez de Toca Acebal. En séptuna
acante fija.
El Teniente de Navío don Manuel Catalán 'Pérez
Iniuiola asciende con arreglo) a lo dispuesto en la
Di ,posición Adicional Segunda de la 1,ey 78/1968
(D. 0. núm. 281), por hallarse adscrit() permanente
mente al Instituto v ffiservatorio de Marina, y coninuará sin ocupar nUmero en el escalafón.
El Teniente de Navío (IH) don Fernando Vidal
assó, ;isciende con arreglo a lo preceptuado en la
isposición Adicional Primera de la Ley 78/1(4)8
D. O. núm. 281) y artículo) 15.6 del Reglamento) del
nstituto 11-idrográfico de la Marina, aprobado porrolen Ministerial tu'un(ro 913/71 (I). O. núm. 297),
Po. hallarse destinado en dicho Instituto Hidrográ
fico con carácter permanente, y continuará sin nú
mero en el escalafón.
No ascienden los que les preceden en el empleo
de Teniente de Navío ni tampoco Alféreces de Na
vío por hallarse faltos de condiciones.
Madrid, 8 de julio de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución número 891/72, de la jefatura del
Departamento de Personal.---En aplicación de lo dis
puesto en el artículo 26 de la Ley 78/1968 (D. O. nú
mero 281), y habiendo sido declarado "apto" para el
ascenso en la Escala de Tierra, se promueve al em
pleo de Capitán de Corbeta al Teniente de Navío (e)
de dicha Escala don Manuel Carracedo Vázquez, el
cual tendrá antigüedad de empleo y escalafonamiento
de 7 del actual y efectos administrativos a partir de
1 de agosto próximo, quedando escalafonado a con
tinuación del Capit:'in le Corbeta (e) (ET) don Ma
nuel Gil Vázquez.
Madrid, 8 (le julio de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Exemos. Sres.
Sres. ...
Destinos.
Resolución número 1.327/72, dc 1:1 Dirección de
IZeclutaniiento y Dotaciones.—Se nombra jefe de Es
tudios de la Escuela de Armas Submarinas "llusta
mante" al Capitán de Fragata (AS) don Francisco
Carrasco) Ruiz, que deberá cesar en "Eventualidades"
del servici(), en Cartagena.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
N1 adrid, 10 de jun() (le 1972.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DI RECTOR
DE R ECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y 11)yd-es
Orden Ministerial núm. 386/72.-1)c conformi
dad con lo dispuesto en el artículo) tercero del 1)e
(Teto de .i() de agosto de 1939 (B. (). dr/ /istado n(i
mero 243), S. E el Jefe del Estado y Generalísimo
de los 1-4;jércitos ha dispuesto que cl Capitán de Cor
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beta (C) don Emilio Togores y González-Aller pasedestinado al Alto Estado Mayor, debiendo cesar como
Profesor de la Escuela Naval Militar.
Madrid, 10 de julio de 1972.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
BATURONE
Resolución núm. 1.328/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Comandan
te del dragaminas Almanzora al Teniente de Na
vío (AS) don Antonio Pasquín Otero, que deberá
cesar en la fragata Legazpi.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado TT• ar
ticulo 3.°, de la Orden Ministerial de 6 (le junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 8 de julio de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES:
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Licencias por enfermo.
Resolución núm. 1.329/72, de la birección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Como resultado de ex
pediente incoado al efecto, y de confw-1»idad con lo
informado por los Organismos competentes, se con
ceden dos meses de licencia por enfermo a partir de
la fecha de la publicación de esta Resoluei(im, al Ca
pitán de Intendencia don Francisco Muno/. Fernán
dez, con arreglo a lo dispuesto en el vigente Reglamen
to de licencias temporales, aprobado por Decreto de
15 de junio de 1906 (D. O. núm. 55).
El citado Oficial, durante el disfrute de dicha h
cencia, quedará afecto a la Zona Marítima del Me
diterráneo, percibiendo sus haberes por la Habili
tación General de la misma.
,Madrid, lb de julio de 1972.
Excmos.' Sres. ...
Sres. ...
• EL DIRECTolt
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONF.s
Vicente Alberto y Lloveres
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 1.330/72, de la Direccion de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispbne el siguiente
cambio de destinos de personal del Cuerpo (le '-;111,-
oficiales :
CONTRAMAESTRES
Mayor don Domingo Plana ,Casco.—Pasa de
do al remolcador R. P.-38, cesando en el CuartelInstrucción de Marinería de El Ferrol del CandiForzoso.
Subteniente don Ernesto PuertasCarreradestinadoa la Escuela de Suboficiales, cesando enremolcador I?. R.-29.-----Voluntario (2).
destinado al Cuartel de Instrucción de Marinería
tillado a los Servicios de Armas y Defensas Sub
(/era.—Voluntario (1) (2).
dilas de Las Palmas, cesando en la lancha Cabo
Cádiz, cesando en la corbeta Nautilus.--
Subteniente don Francisco Barroso Gómez,
Subteniente don Ela(lio Sardina
rio (2).
Subteniente don Juan Toscano Méndez.--Pasad
tillado a la fragata rápida Intrépido, cesando endestructor ¿Intisubmarinó Roger de Lauria.---Vol
tarjo (1).
Brigada don josé Alonso Ugarte. Pasa del
do al remolcador R. P. 25, cesando en el dragan
Eumei—Forzoso (2).
Brigada don Tomás García ( ;allardo.--Pasa d
nado al Destacamento Naval de Alborán, cesan
en el Cuartel de Instrucción de Marinería de Cld
Voluntario (1).
Brigada don Gerardo Ortega San/. --Pasa d
mido :t 1:t fragata rápida Rayo., cesando en el (Ir
minas Almanzora.—Volwitario (1) (2).
Brigada don Manuel Caínzos Varela.--Pasa
tinado a la barcaza B. 7'• M.-1, cesando en el bu('
transporte Almirante Loba—Voluntario (1).
Brigada don 1);tscual Matiás Martín.-- l'asa d
tinado al dragaminas Eume, cesando en el (lrag
nas lúcar.—Forzoso (2).
Brigada don Juan Blanco 'Pujante.—Pasa desti
a la Ayudantía Mayor del Arsenal de Cartagena,
sando en el patrullero Cándido Pérez.—Forzoso,
Sargento primero don Manuel González Ruiz.
Pasa destinado a la Base Naval de Rota, cesandor
la lancha L. P. 1.-2.—Volu111ario (1) (2).
Sargento primero don Luis Muñiz Rosas.--P1
destinado al patrullero Cándido Pérez, cesando
el buque-escuela Juan Sebastián de Elcano.—Vol
tarjo (1).
Sargento primero don Vicente Moreno Fermín
l'asa destinad() a la jefatura de Armamenms del
serial de .La (arraca, ces:HUI() en el 1)11(pie-Ilidr¿I
Póllux.—Voluntario (1) (2).
Sargento primero don Manuel Valls Mena.—Pa
destinado al Destacamento Naval de Alboráit, CC
do ett el destructor Alcalá Galiano.--Volindario (I
Sargento primero don Francisco Rivera García.
l'asa destinado a la Escuela de Suboficiales, mai
en la barcaza K-6.—Forzoso (2).
Sargento primero (Ion Francisco Morillo Luna
T'asa destinado a la Escuela de Suboficiales, ces»
en la lancha. L. P. I.-3.--Voluntario (1) (2).
Sargento primero don Raúl Santana 1lenile7
l'asa destina(1() a la fragata Júpiter, cesando (.11
barcaza K-3. (1).
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Sargento primero don Vicente
Molina Andréu.—
asa destinado a la barcaza K-3, cesando en la lan
ha L. /.-5.—Forzoso (2).
primero don Francisco Gutiérrez MarSargento
nez.—Pasa destinado ¿t1 Cuartel de Instrucción de
larinería de El Ferrol (lel Caudillo, cesando en la
yudantía Mayor de aquel Arscna1.—Voluntario.
Sargento primero don Antonio Placer
Pifteiro.—
asa destinado al remolcador I?. P.-7, cesando en la
salda Naval Militar.—Voluntario (1).
Sargento) primero don Manuel Martínez Carretero.
Pasa destinado al petrolero Teide, cesando en 1;1 Ayu
dantía «Mayor del Arsenal de Cartagena.--Volunt a
rio (1)..
Sargento primero don Francisco Cabezos Alcaraz.
Tasa destinado al destructor Jorge Juan, cesando en
la fragata rápida Rayo.—Forzoso (2).
Sargento don Alfonso :kanuil Rivera.—Pasa des
tinado al Cuartel (le • Tnstrucción de Marinería de El
Ferrol (lel (atidillo),. cesando en el rentokador
I? P.-38.—Voluntario (1).
Sargento don Andrés Guzmán Rodríguez. Pasa
destinado al dragaminas ..11manzora, cesando en la
B. T. M.-2.—F0rzos0 (2).
Sargento (Ion Francisco Manuel Grafía Grela.—
Pasa destinado al buque-transporte Almirante Lobo,
cesando en el remolcador R. P.-25.---Forzoso.
Sargento don Manuel Fernández Go'finez.—Pasa
destinado al destructor antisubmarino koger de Lau
ria, cesando en el Cuartel de Instrucción de Marine
ría de Cádiz. Forzoso (2).
(1) A efectos (le indemnización por traslado (le
residencia, este personal se encuentra comprendido
en el artículo tercer() de la Orden Ministerial de () de
junio de 1951 (D. O. m'ion. 128).
(2) No cesarán en sits actuales (letin()s
M'u relevados.
:11adrid, I() de julio de 1972.
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y 1.10veres
Resolución núm. 1.331/72, (le la Dirección de
Pululan-delito Y Dotaciones.--Se dispone el siguiente
cambio (le destinos de personal (lel Cuerpo de Sub
oficiales:
CONDESyl'Al 1,11:S
Mayor (S, T.) (lon l■rancisco, E)7tor Mayobre.—
Pase destinado a la Jefatura Tnolustrial de klanteni
ntiento (lel Arsenal de 141 Ferrol del Caudillo, cesan
do en los Juzgados Militares Permanentes de la Ju
risdicción Central. Voluntario (1).
Stibteniente don I■o;,,eli() 'l'ello Sánchez.- 1):11,a des
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tillado al Servicio Técnico de Armas del Arsenal de
Cartagena, cesando en la fragata Sarmiento de Gam
boa.- \ dunt ario (1).
Subtenienle don Manuel Pardo Castro.—Pasa des
tinado a lit Jefatura Industrial de Mantenimiento del
Arsenal de .14,1 Ferrol (lel Caudillo, cesando en la Es
cuela de Maquinas.- --Voluntario.
Subtenietne don Pedro Dopico Vázquez. — Pasa
destinado al destructor antisubmarino Roger de Lati
ría., cesando en la fragata rápida Liniers.—Forzoso.
Subteniente don Miguel Villar Villar.—Pasa desti
nado a la fragata Júpiter, cesando en la Ayudantía
Mayor y Cuartel de Marinería del Arsenal de Las
P;dmas.—Voluntario (1).
Subteniente don Antonio López Fernández.—Pasa
destinado ít 1;1 Escuela de Máquinas, cesando en la
fragata Legazpi.—Forzoso.
Brigada don Bartolonté Fernández Rodríguez.—
l'asa destinado a la fragata rápida Liniers, cesando en
1:1 fragata rápida Furor.—Forzoso.
Brigada don Abel Martínez Huannos.—Pasa des
tinado a la fragata Júpiter, cesando en la Ayudantía
Mayor y Cuartel de Marinería (Id Arsenal de Las
Palmas.—li'orzos().
Sargento) prim,ero don Jaime P. Criado Fernández.
l'asa destinado al crucero Canarias, cesando en el mi
nador Tritón.----Volnnlario.
Sargento) primero don _losé Prados Muirios.—Pasa
destinado al destructor antisubmarin() Oquendo„ ce
sando ett 1;1 fragata fiípitcr.-7---Voluntario (1).
Sargento primero don Joaquín llouzamayor Gon
2ález.—Pasa destinad() ;11 destructor antisubmarino
Afarquks de la En.senada, Cetiandn (11 la fragata Vul
cano.—Voluntario ( 1 ).
Sargento primero (1(n) Alberto Ayuso Alonso.
l'asa destina(lo al Cuartel (le Instrucción de Marinería
(le Cartagena, cesand() en el buque Iiidrógrafo Juan de
la Cosa.—Forzoso.
Sargent() primero. don José García Saura.—Pasa
destinado a la fragata rápida Liniers, cesando en la
fragata rápida Furor.-- 11sorzoso.
Sargent() primero don Julio Espín Sánchez.—Pasa
destinado a la fragata rápida Alava, cesando en el des
tructor antisubmarino Rwier de Lauria.—Volunta
•io (1).
Sargent() primer() don Pascual l'alazón Martínez.—
l'asa destinado a la Escuela de Suboficiales, cesando
en el Polígono "González llontoria". Volunta
rio (1).
Sargento primero don luan A. Martínez Ifiarra.--
'Pasa destinado ;ti Polígono "(;onzález-lIontoria",
cesando en el i)ori;111(.1.1(s(')i)teros 1)(i1a1o. olunta
ii() (1) (2).
Sargento primero don Ricardo Timm'. López. l'asa
destinado al crucero Canarias, cesando en 1,1 Lincha
Cabo Fradora.—Voluntario (1) (2).
Sargento primero don Manuel Noriega Ilish.—Pasa
destinado) al Polígono "González-I lontoria", cesando
en el dragaminas Ter.----NToluntario (1).
Sargento primero don Nicomedes Juárez Aceña.--
I 'asa destinado al Cuartel de Instrucción (le Marinería
ole Cádiz, cesando en el remolcador I?. A ,-.1. Forzoso.
Sargent() primero din Miguel Alonso 1101ina.---
rasa destinado al portallelico")pteros Dédalo, cesando
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en el Polígono de Tiro de Fusil de Cádiz.—Volunta
rio (1).
Sargento don Cirilo Cantero Alonso.—Pasa desti
nado a la fragata Vulcano, cesando en la Ayudantía
Mayor y Cuartel de Marinería del Arsenal de La
Carraca.—Forzoso (2).
Sargento don Venancio Rodríguez Sánchez.—Pasa
destinado a la corbeta Villa de Bilbao, cesando en el
Polígono de Tiro Navál " Janer".—Forzoso.
Sargento don José Silva Pereira.—Pasa destinado
a la fragata Legazpi, cesando en el Cuartel de Ins
trucción de Marinería de Cádiz.—Forzoso (2).
Sargento don Manuel García González.—Pasa des
tinado al Cuartel de Instrucción de Marinería de Cá
diz, cesando en la corbeta Princesa.—Voluntario (1).
Sargento don Juan M. Rodríguez Iiiigo.—Pasa des
tinado a la corbeta Princesa, cesando en el Polígono
de Tiro Naval "Janer".—Forzoso.
Sargento don Ramón Gayoso Ares.—Pasa destina
do al dragaminas Almanzora, cesando en el Cuartel
de Instrucción de Marinería de Cádiz.—Forzoso.
Sargento don Francisco Camacho Pino.—Pasa des
tinado al portahelicópteros Dédalo, cesando en el Po
lígono de Tiro Naval "Taner".—Forzoso.
Sargento don Francisco Sánchez Romero.—Pasa
destinado al dragaminas Navia, cesando en el Cuartel
de Instrucción de Marinería de Cádiz. Forzoso (2).
(1) A efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, este personal se encuentra comprendido en
el artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
(2) No cesarán en sus actuales destinos hasta ser
relevados.
Nladrid, lo de julio de 1972.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y L'oyeres
Resolución núm. 1.332/72, (le la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone el siguieme
cambio (le destinos de personal (lel Cuerpo de Sub
oficiales:
TOR PEDISTA S
Mayor (Ion Argimiro Arnoso Filgueira.—nrsa des
tinado- a los Servicios de Armas y Defensas Siibma
rinas y Portuarias (k El Ferro! del Caudillo, cesando)
en el Servicio Técnico de Armas de la DIC.—For
zoso.
Sargento primero don Joaquín Trillo Ruiz.—Pasa
destinado a la Escuela de Armas Submarinas
" nus
tamante", cesando en la Estación Naval de La Gra
fía.—Voluntario (1).
Sargento primero (Ion José Martínez Carrillo.—
Pasa destinado al destructor Almirante Ferrándif:,
ceszuldo en la fragata rápida Rayo.—Volun
(1) (2).
Sargento primero don Ginés Bueno Torrés,
destinado a los Servicios de Armas y Defensas
marinas y Portuarias de Cartagena, cesando en
fragata rápida Furor.—Voluntario (1) (2).
Sargento primero don José L. Batista Bonn
Pasa destinado al Cuartel de Instrucción de Ma
ría (le Cádiz, cesando en el portahelicópteros Dé
Voluntario (1).
Sargento primero clon José M. Castelló Ayala.
Pasa destinarlo al portahelicópteros Dédalo, ce
en el Estado Mayor de la Armada.—Forzoso,
Sargento primero don Antonio Hinestrosa Go
Pasa destinado a la fragata Vicente Yáñez Fin
cesando en la fragata rápida Alava.—Volun
(n (2).
Sargento primero don José Martínez Manrique
Pasa destinado a la fragata rápida Alava, ce
en el destructor antisubmarin() Marqués de la E
nada.—Forzoso (2).
Sargento primero don Tomás García Vera.–.P
destinado a la fragata rápida Temerario, cesando
la fragata rápida Furor—Voluntario (1).
Sargento primero clon Benjamín Martínez del
Pasa destinado al Cuartel de Instrucción de Man
ría de Cádiz, cesando en la lancha torpedera L.T
Voluntario (1) (2).
(1) A efectos de indemnización por traslado de
siclencia, este personal se encuentra comprendido
el artículo tercero de la Orden Ministerial de 6
junio de 1951 (D. O. 128).
(2) No cesarán en sus actuales destinos hasta
relevados.
Madrid, 10 de julio) (le 1972.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONE
Vicente Alberto y Lloveres
Pase a Servicios de Tierra.
Resolución núm. 1.339/72, de la Dirección
Reclutamiento y Dotaciones.—De conformidad con
informado por la junta Central de Reconocimien
de Sanidad de la Armada, se dispone que el Su
niente Condestable don Manuel Pardo Castro past
servicios de tierra, al amparo de lo determi
en el artículo 52 del Reglamento del Cuerpo de S
oficiales.
Madrid, 10 de 'Filio de 1972.
14;xcnios. Sres. ...
Sres. ...
EL D 1 RECTOR
1)E RECLUTAMIENTO Y DOTACI05"‘
Vicente Alberto y Lloveres
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Licencias por enfermo.
Resolución núm. 1.340/72, de la Dirección de
echitamiento y Dotaciones.—Como consecuencia de
pediente tramitado al efecto y de conformidad con
informado por la Junta Central de Reconocimien
s de Sanidad de la Armada, se conceden dos meses
e licencia por enfermo al Sargento primero Contra
aestre don Abel Piñón Lago para disfrutar en El
errol del Caudillo.
Madrid, 10 de julio de 1972.
xcmos. Sn.s.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Situaciones.
Resolución núm. 893/72, de la jefatura del De
artamento de Personal.—A petición propia, se (lis
une que el Mecánico Mayor don Jesús Ibáñez Cas
ro pase a la situación de "supernumerario".
Madrid, 10 de julio de 1972.
EL ALMIRANTE
T
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSON AL,
xcmos. Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
Retiros.
Resolución núm. 892/72, de la Jefatura del De
artamento de Personal.—Por cumplir la edad re
lamentaria para ello, se dispone que el personal ci
do a continuación pase a la situación de retirado
1 la fecha que al frente de cada uno se indica, que
ando pendiente (lel haber pasivo que le señale el
onsejo Supremo de Justicia Militar.
Condestable Mayor don Manuel Carballido Car
allida—1 de enero de 1973.
Escribiente Mayor clon Eduardo Dapena Carro.—
de enero de 1973.
Electricista Mayor don Julio Gil Vázquez.-3 de
nero de 1973.
Celador Mayor de Puerto y Pesca don Casiano
pez Timiraos.-3 de enero de 1973.
Electricista Mayor don José Seoane Fernández.
4 de enero de 1973.
Condestable Mayor (Ion Juan Díaz Ruiz.-24 de
nero de 1973.
Contramaestre Mayor don Angel Gómez Mos
nera.--30 de enero de 1973.
N1a(Irid, 10 (le julio de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Resolución núm. 894/72, de la Jefatura (lel De
partamento de Personal.—A petición propia, se dis
pone que el Torpedista Mayor don Tomás Requeijo
Lago pase a la situación de "retirado", quedando
pendiente del haber pasivo que le señale el Consejo
Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 10 de julio de 1972.
.EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Resolución núm. 895/72, de la jefatura del De
partamento de Personal.—A petición propia, se dis
pone que el Mecánico Mayor don Juan Sanduvete
León pase a la situación de "retirado", quedando pen
diente del haber pasivo que le señale el Consejo Su
premo de Justicia Militar.
Madrid, 10 de julio de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres.
.
LI
DIRECCION DE ENSEÑANZA "r4AVAL
Cursos.
Resolución núm. 896/72, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que el personal
de las dotaciones de los destructores Churruca y
Gravina, que fue seleccionado para realizar en el
Centro de Instrucción .v Adiestramiento a Flote
(CTAF) un curso de Formación de Panoleros de Res
petos, y que a continuación se relaciona, perciba los
haberes que por tal motivo le pueda corresponder :
Sargento Escribiente don José R. Varela Rivas.—
Gravina.
Sargento Escribiente don Alejandro Mosquera Ote
n).—Churruca.
Cabo primero Especialista Escribiente Adolfo Orro
Garrido.--Gravina.
Cabo primero Especialista Escribiente Ginés Diego
Marín Sánchez.—Gravina.
Cabo primero Especialista Escribiente Alejandro Mo
raga Ortega.—Churruca.
Cabo segundo Especialista Escribiente José 1.. Ruiz
Zarco.--Churruca.
Madri(1, 6 de julio de 1972.
VI, ALMIRANTE
¡'EFE DEI, 1)1 I' ARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita (la Veiga Sanz
Exemos. Sres. ...
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UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Pesiinos.
ResJlución núm. 899/72, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que el Teniente
Coronel de Infantería de Marina, Grupo "A", don
José C.)nchado Fraga, pase destinado a Funciones
Judiciales de la Zorra Marítima del Cantábrico, a
partir del día 23 dele actual, fecha de su pase al Gru
po "1," por edad, cesando en el Tercio del Norte.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
11 de inlio de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DLL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
Pase al Grupo "B".
Resolución núm. 898/72, (k. la Jefai ura del 1 )e
partamento de Personal.—Por cumplir la edad regla
mentaria, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 5.°
de la Ley número 78/1968 (D. O. núm. 281), se dis
pone que el Teniente Coronel de infantería de Marina
don José Conchado Fraga cese en el Grupo "A"
pase al "13" a partir del día 23 de julio de 1972.
Madrid, 11 de julio de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Retiros.
Resolución núm. 897/72, de la jefatura del Du
partamento de Personal.—Por cum'plir el día 18 de
enero de 197.3 la edad reglamentaria, se dispone que
en dicha fecha el Coronel de Infantería de Marina don
Ramón Maroto Vendrell cese en la situación de "acti
vidad" y pase a la de "retirado'', quedaildo pendiente
del señalamiento de haber pasivo que determine el
Consejo Suptemo de justicia Militar.
Madrid, 11 de julio de 1972.
EL ALMIRANTE
j EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. SreL.
Sres. ...
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Felipe Pita (la Veiga Sanz
Cuerpo de Suboficiales y asimilados,
NC/1.1 oS.
Resolución núm. 9 00/72, de la jefatura del
parlamento de Personal.—Por cumplir el 7 de ende 1973 la edad reglamentaria, se dispone que el
yor (Teniente) de Infantería de Marina don Rica
Rodríguez Abal pase a la situación de "retirado"
la expresada fecha, quedando pendiente del haber
sivo que le sefiale el Consejo Supremo de histMilitar.
.
:\1 ad rid, 1 1 de julio de l)72.
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSON
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 901/72, (le la jefatura 11I),
partamento (le Personal.----Por cumplir el 1 1 (le e
ro de 1973 la edad reglam'entaria, se dispone que
Subteniente de Tnfanteria de Marina don Elige
López Castelo pase a la situación de "retirado" en
expresada fecha, quedando pendiente del haber pasi
que le señale el Consejo Supremo de Justicia Mili!
Madrid, 11 de julio de 1972.
ET. A r.m íPANTE
j EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Felipe Pita da Veiga Sanz
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 902/72, de la jefatura (lel
pártamela() de l'ersonal.– -Por cumplir el 24 (le en
de 1973 la edad reglamentaria. se dispone (pie el Su
teniente de -Infantería de Ni arma don Manuel Roe
Mayo pase a la situación de "retirado". en la exprel:
da fecha, quedando pendiente del haber pasivo que
señale el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 1 1 de julio de 1072.
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Felipe Pita da Veig-a Sanz
F,xcmos. Sres. ...
Sres. ...
Cruz' a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 387/72 (D). Ir rt
unir kis condiciones que determina la Ley dc 23
diciembr‹. de 1961 (1). (). 11(1111. 1/62) y la Ord
. ), y (1V conínt2.768/62 (1). (). 1111m. 1X(1
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idtui con lo acoldadó imir la junla de Rec(JmI)ensa:-„,
concede la Cruz a la Constancia en el Servicio, en
s categorí:H que se citan, con la antigüedad y efectos
()Iuímicos que se indican, al personal de Infantería
Marina que se relaciona:
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales.
Sargénto primero don Antonio Agrafojo Nieto.-
ittigiiedad : 3 de octubre de 1970. Efectos econói ni
s: 1 de ag-osto de 1971 (1).
Sargento primero don Antonio ( )1id Romero. 7
noviembre de 1971.-1 de diciembre de 1971.
Sargento don Francisco Ibáñez Iltierta. --3 de abril
1972.-1 de mayo de 1972.
Sargento don Jesús Ruibal Taboada.-21 de abril
.1972.--1 de mayo de 1972.
Sargento primero Músico de segunda don San
go jiménez Aragón.-7 de febrero de 1968.--1 de
ril Cle 1972 (1).
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales.
Subteniente don Julián González Fernández.-An
tiedad: 24 de abril de 1972.-Efectos económicos:
(le mayo de 1972.
Subteniente don Jesús María Rodríguez koibas.
22 de mayo de 1972.- 1 de junio de 1972.
1)›rigada d( H.1 Vicente París 111asco.-23 de mayo
1 de junio de 1972.
Sargento primero don M iguel Pérez Carcía.-20
mayo de 1972.-1 de junio de 1972.
Sargento primero don Francisco Ortega Toron-:
,11.---10 de ina.yo de 1972.-1 de junio de 1972.
Ir Mtísico de tercera (asimilado a Samcnto) don N'la
riano Frías Aguilera.----25 de diciembre de 1971.--
1 (le enero de 1972.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales.
Sargento primero Músico de segunda don Anto
o Gaspar Gabaldón.-Antigüedacl: 14 de abril (le
72 Efectos económicos; 1 de mayo de 1972.
(1) Pérdida de efectos económicos por aplicación1 artículo 7.° (le la ( )r len Ministerial núni. 2.768/(1). O. num. 186).
Madrid, 11 de julio de 1972.
Por delegación:
EL A 1..M 1 R ANTE
1.',PE DEI, DEPARTA MENTO DE PERSONAL,
1'11:1 cla VeiP,-11 S:111Z
entos. Sres. ...
es.
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
F,SpediellIC.V de S(1/71(1111C111().\ so remolques.
Don Luis Nlaría Lorente Rodrigáñez, Coronel Au
(I ()1- de la Armada, Secretario-Relator del Tri
bunal Marítim() Central,
Cei tífico : Que en la sesión celebrada por el Tri
bunal Marítimo Central, en Madrid, el día once de
enero de mil noveciento:, setenta y dos, entre otras,
se dictó la siguiente resolución:
Se reunió el Tribunal Marítimo Central bajo la
presidencia del Almirante excelentísimo señor don
lndalecio Núñez Iglesias, con asistencia de los Vo
('ales Sr. D. Luis Orcasitas Llorente, Coronel Auditor
de la Armada; Sr. 1). José Luis Morales Hernández,
Capitán de Navío; Sr. D. Federico Acosta López,
Coronel Auditor de la Armada, y Sr. D. Luis de
Bona Orbeta, Capitán de Navío, actuando como Se
cretario-kelator el Sr. D. Luis María Lorente Ro
drigañez, Coronel Auditor de la Armada, para cono
cer y resolver sobre el expediente número 183/70,
instrujdo por el Juzgado MarítinD) Permanente de
Cádiz: con motivo de la asistencia prestada por el
pesquero Bonmar, folio 1.493 de la 3.a I,ista de Ceuta
al de su misma clase Hermanos Llorca, folio 1.050 de
la 3.a Lista de Alicante, que se eleva a este Tribunal
por no haber habido acuerdo entre las partes, y
RESULTANDO (pie el (lía 4 de enero de 1970, en
ocasión en (pie el pesquero nombrado Hermanos Llor
ca se encontraba dedicado a las faenas de la pesca en
¿Lgtias de Africa Occidental Española y en la situa
ción de 28° 22' latitud N y 12° 15' longitud NV su
frió una avería consistente en la rotura del timón,
quedando sin gobierno, por lo (píe su Patrón solici
tó el oportuno auxilio, acudiendo a su llamada el tam
bién pesquero Bonmar, (pie tomándolo de remolque
lo condujo hasta el puerto del Aait'ut, tras navegar
210 niillas durante veintiuna horas, con mal tiempo,
y en (liííciles condiciones de navegación, pero sin que
se produjese situación de peligro para los citados
pesqueros;
RESULTANDO que con motivo del servicio de
referencia, el pesquei() Bonwar, no sufrió (laño al
guno, pero sí tuvo el perjuicio de la pérdida de dos
días de pesca, que según la certificación que obra
en el expediente, ha de valorarse en la canti(lad de
32.000,(X) pesetas ;
_ ESULTAN DO que tramitado el oportuno expediente y oídas las partes interesadas, se formuló la
correspondi(sute Cuenta General de Gastos, y convo
cada la reunión a que se refiere el artículo •13 de la
14ev número 60/1962, de 24 de diciembre (le (lidio
ailk), no compareció ning-una de witiéllas, por lo
al no ser posible llegar a un acuerdo entre las mis
mas, el juez marítimo Permanente, en atención a lo
dispuesto en el párrafo segundo (le dicho precepto le
gal, elevó el expediente a este Tribunal ;
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CONSIDERANDO que dadas las circunstancias
que concurren en el servicio prestado, éste merece
en opinión de este Tribunal, la calificación legal de
remolque conforme a lo dispuesto en el artículo 15 (le
la Ley reguladora de esta Jurisdicción y, como tal,
da derecho ,a la indemnización de los gastos, daños
y perjuicios sufridos corno consecuencia del mismo
por el buque que efectuó el remolque y al abono de
un precio justo por el servicio prestado;
CONSIDERANDO que para fijar el importe (le
la retribución se estará a lo convenido entre las par
tes y, en su defecto, a lo que resuelva el Tribunal Ma
ri t imo Central, el cual lo fijará tomando por base los
trabajos que haya exigido el remolque, la distancia
recorrida y las demás circunstancias concurrentes y
atendidos todos estos factores, el Tribunal considera
que debe atribuirse a este remolque como preció jus
to la Cantidad de 21.000,00 pesetas> que se distri
buirá atribuyendo dos tercios al Armador del pes
quero remolcador y un tercio a su dotación, y, asi
mismo, fija los perjuicios sufridos por el buque auxi
liador en la cantidad de 32.000,00 pesetas, importe de
la pérdida de dos días de pesca, en cuyas cuantías
debe ser indemnizado por el Armador del pesquero
remolcado. •
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE :
Que debiendo calificar, como califica, de remolque
el servicio prestado por el- pesquero Bonmar al de
igual clase Hermanos Llorca, fija como precio justo
de dicho remolque la cantidad de veintiuna mil pe
setas (21.000,00), de las que corresponden dos ter
cios al Armador del pesquero remolcador y un tercio
a su dotación, que se distribuirá de acuerdo con sus
respectivos sueldos base, y como indemnización de
perjuicios por el concepto de pérdida de dos días de
pesca la cantidad de treinta y dos mil (32.000,00) pe
setas; cantidades ambas que deberán ser abonadas
por el Armador del pesquero remolcado al del remol
cador, así como los gastos de este expediente.
Lo que en cumplimiento a lo preceptuado en la
disposición final tercera de la Ley número 60/1962,
de 24 de diciembre, se publica para general conoci
miento.
Y para que conste, expido y firmo la presente, en
el lugar y fecha arriba expresados, coh el visto bueno
del señor Presidente.
El Presidente, Indalecio Núñez:. —El Secretario
Relator, Luis María Lorente.
Don Luis María Lorente ('4)roliel Au
ditor de la Armada, Secretario-1:elat(w del Tribu
nal Marítimo Central,
Certifico: Que en la sesión celebrada por el Ti dm
nal Malitimo Central en Madrid el día ocho <le junio
Página, 1.822.
de mil novecientos setenta y uno, entre otras, se
la siguiente resolución :
Se reunió el Tribunal Marítimo Central bajo
presidencia del Almirante Excmo. Sr. D. Inda
Núñez Iglesias, con asistenci;t de los Vocales
don Luis Orcasitas Llorente, Coronel Auditorl
Armada; Sr. a José Luis Morales Hernández
pitán de Navío; Sr. D. Federico Acosta López,
ronel Auditor de la Armada, y Sr. D. Luis dell
Orbeta, Capitán (le Navío, actuando como Secreil
Relator el Sr. D. Luis María Lorente Rodriga'
Coronel Auditor de la Armada, para conocer y r
ver sobre el expediente número 467 de 1969, segu
por el juzgado Marítimo Permanente de Cádiz
motivo del auxilio prestado en la mar al pesqt
La Cala, folio 1.631 de la 3." Lista de Algeciras,
la motonave Brens, folio 23 de la 2» Lista de Co
bión, el que se eleva a este Tribunal p¿r nolm
habido acuerdo entre las partes, y•
RESU1,TANDO que el día 9 de julio de 1969
ocasión en que el pesquero nombrado La Calo
encontraba dedicado a las faenas de la pesca en
situación de 36() 38' latitud. N y 70 35' longitud\
a veinte millas al INS del cabo Santa María, se
rompió el tinlón, quedando a la deriva, por lo que
Patrón solicitó el oportuno auxilio, acudiendo a
llamada la motonave denominada Rrens, que TIA
gaba en dem¿mda del puerto de Sagunto, la que
mándolo de remolque lo condujo hasta el puerto
Huelva, trag naveg-ar setenta millas durante (1
lloras con buen tiempo, aunque con fuerte niarej
de levante;
REStn,TAN DO que con motivo (1(1 servicio
referencia, la motonave Brens no sufrió daño Ido
pero sí se le ocasionaron a su Armador los perjut
de dos días de demora como consecuencia de la pr
tación del servicio, e igualmente los gastos efed
dos por la escala de dicho buque en el puerto
I luelva y el mayor 'consumo de combustible, cifra
en las cantidades de 6,841,00 y 5.040,00 pesetas r
pectivamente;
RESULTANDO que tramitado el oportuno ex
diente y oídas las partes interesadas se formulo
correspondiente Cuenta General de Gastos, y com
cada la reunión a que se refiere el artículo 43 de
1.4ey 60/62, de 24 de diciembre de dicho ano, me
pareció ninguna de las partes, por lo que, al no
posible llegar a un acuerdo entre las mismas, el
Marítimo Permanente, en atención a lo dispuesto
el párrafo segundo del referido preceOto legal, ele
el expediente a este Tribunal;
CONSIDER A NDO que dadas las ciranstana
que concurren en el servicio prestado, éste nierel
en opinión de este Tribunal, la calificacli'm legal
remolque, conforme a lo dispuesto en (,1 ;I ti kuulo
(1, la Ley reguladora de esta: jurisdicción, y coind
da derecho a la indemnización de los gastos, d'ab'.
perjuicios sufridos como consecuencia del mismop
el buque. que efectuó el remolque y al abono de
precio justo por el servicio prestado ;
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ONSWERANDO que para fijar el importe de
retribución se estará a lo convenido entre las par
v, en su defecto, a lo que resuelva el Tribunal
rítimo Central, el cual lo fijará tomando por base
trabajos que haya exigido el remolque, la distan
recorrida y las demás circunstancias concurrentes,
atendidos todos estos factores, el Tribunal consi
ra que debe atribuirse a este remolque, como pre
justo, la cantidad de 10.000,00 pesetas, que
se (lis
huirán atribuyendo dos tercios al Armador del
que auxiliador y un tercio a su dotación ; y, asimis
fija los perjuicios en las cantidades de 30.000,00
etas, importe de los días de demora, la de 1)ese
5.040,00 por el mayor consumo de combustible
la de 6.841,00 por los gastos de escala en el puerto)
Huelva, en cuyas cuantías deberá ser indemnizado)
el Armador del buque remolcador por el del remol
do.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
R E S L1 174 I, V E :
Que debiendo calificar, como califica, de remolque
servicio prestado por la motonave Brens al pesque
La Cala, fija el precio justo de dicho remolque en
cantidad de diez mil (10.000,00) pesetas, (lel que
corresponden (los tercios al Armador (lel buque re
molcador y un tercio a su dotación, que se distribui
ril (le acuerdo con sus respectivos sueldos base, y
uo indemnización de perjuicios, las cantidades de
cinta mil (30,000,00) pesetas por el concepto de
mora, la de cinco 111i1 cuarenta (5.040,00) pesetas,
iporte del ina's.Tor consumo de conduistible, y la de
ochocientas cuarenta y una ((.841,00) por los
astos de escala en el puerto de 11 tielva ; cantidades
(las las citadas que debe1i111 ser abonadas por el
nuador del pesquero remolcado al Atm¿tdor del
ligue remolcador, así como los gastos de este expe
lente.
Lo que, en cumplimiento a 10 preceptuado en la
isposieión final tercera de la T (1)/62, de 21- de
Iciembre, se publica para general conocimiento.
Y para que conste, expido y firmo la presente, en
lugar y fecha arriba expresados, con el visto bueno
el señor Presidente.
El Presidente, hulalerio NúTiez.—E1 Secretario
elator, Luis María Lorente.
on Luis María T_4orente RodrigSfiez, Coronel Audi
tor de la Armada, Secretario-Relatnr del Tribunal
Marítimo Central,
Certifico: Que en la sesión celebrada por el Tribu
al Marítimo Central en Madrid el día dieciocho
e mayo de mil novecientos setenta y uno, entre
tras, se dictó la siguiente resolución :
Se retini() el Tribunal Central bajo la
residencia del Almirante Sr. I). Indatecit), .
Núñez Iglesias, con asistencia de los Vocales señor
don Luis Orcasitas Llorente, Coronel Auditor de la
Armada; Sr. D. José Luis Morales Hernández, Ca
pitán de Navío; Sr. D. Federico Acosta López, Co
ronel Auditor de la Armada, y Sr. D. Luis de Bona
Orbet'a, Capitán de Navío, actuando como Secretario
Relator el Sr. D. Luis María Lorente Rodrigáñez,
Coronel Auditor de la Armada, para conocer y re
solver sobre el expediente número 769 de 1970, ins
truid() por el juzgado Marítimo Permanente de Vigo
con motivo de la asistencia prestada por el pesquero
kepo/o, folio 7.216 de la 3.a Lista de Vigo, de
85,44 toneladas, al de su misma clase Ferrer, folio
Húmero 1.395 de la 3•a Lista de Marín, de 52,43 to
ldadas, y
RESULTANDO que hallándose el pesquero Te
r, (7-, sobre las 8,00 horas del día 5 de noviembre
de 1970, dedicado a sus faenas de pesca se le enredó
el arte en la hélice, impidiéndole la navegación, por
I() que pidió ayuda, que le prestó el Repolo, el que
acudiendo a su costado sobre las 10,00 horas lo tomó
temolque en hora no determinada, pero constainlo
se invirtieron nueve horas y media en el servicio,
conduciéndol() al puerto de Vigo, donde arribaron a
las 19,30 horas (lel mismo día, empleándose en el
servicio elementos propios del buque asistido;
RESULTANDO que comparece solamente en el
expediente la representación del Repo/o, el que, sin
formular escrito de alegaciones, presta su conformi
dad a la Cuenta General de Gastos redactada por el
uzgad( en la reunión conciliatoria celebrada a tenor
de lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 60/62, de
24 de diciembre, que, no obstante, se dio por con
cluida sin avenencia por la no concurrencia de ningu
na otra parte, solicitándose, además, en dicha reunión
un precio de 9.500,00 pesetas, al estimar que consti
tuye remolque el servicio prestado;
CONSIDERANDO que de las circunstancias que
en la asistencia concurren y lo dispuesto en el artícu
lo 16 de la Ley 60/62, de 24 de diciembre, debe ésta
calificarse de remolque, y en tal concepto asignarle
int precio de ().500,00 pesetas, del que corresponden
dos tercios al Armador del Repolo, buque que la
prestó, y un tercio a sil 1Fi1ulación, en proporción de
sus respectivos sueldos base, que abonará el Armador
del Ferrer, buque asistido, el que abonará también al
Initnero de ellos la cantidad de 9.200,00 pesetas por la
pérdida de un día de pesca sufrida por su buque con
motivo u ocasión de la asistencia realizada
CONS1Dlill:ANDO que al indemnizarse la pérdi
da de pesca no realizada, y que de haber tenido 11112,-ar
hubiera producido un consiiiii() de eninbii,lible v lu
bricantes, no puede, al propio tieinp(), indemnizarse
también Cl exceso de consumo en la realizaci6n del
servicio, pues ello) equivaldría a abonar dos \eces liii
n'imito concepto, por l() opte dicha partida no debe
figurar en la Cuenta Cieneral de Gastos redactada
pu. el juzgado;
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CONSIDEI:AN DO que e1 •\rinador del buque
1• asistido debe satisfacer, adenids, lo:), gastos produ(1-
dos v acreditados en el expediente.
F.1 Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
1: UELVE:
Que calificando de remoblue la asistencia prestada,
le asigna un precio de nueve mil quinientas (9.500,00)
pesetas, del que corresponden dos tercios al Armador
del Repolo, buque que la prestó, y un tercio a su tri
pulación, en proporción de sus respectivos sueldos
base, que abonará el Armador del Ferrer, buque
asistido, el que abonará también al primero de ellos
la cantidad de nueve mil doscientas (9.200,00) pese
tas por pérdida de un día de pesca surrida por su
buque con motivo u ocasión de la asistencia realizada.
El Armador del buque asistido satisfará, además, los
gastos producidos y acreditados en la tramitación del
expediente.
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en la
disposición final tercera de la Ley 60/62, de 24 de
diciembre, se publica para general conocimiento.
Y para que conste, expido y firmo la presente en
el lugar y fecha arriba expresados, con el visto bueno
del señor Presidente.
El Presidente, hrthr/ccio Núñez.—E1 Secretario
Relator, Luis María 1.orente.
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones. En virtud de las facultades que le
confiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación de pensiones ordinarias concedidas a
personal civil, a fin de que por las Autoridades com
petentes se practique la opQrtuna notificación a los
interesados.
Madrid. 7 de junio de 1972.—E1 General Secreta
rio, P. S., el Coronel Vicesecretario, Enrique dr
Santiago Prieto.
I';'igina 1.824.
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IZEL.V.TÓN QUF. SE cyrA.
F.siatitlo y Leyes m'olieres 82 di' 1()()1, 57 de 1
y 1 de 1964, y Decreto ill-tincro 32') de 1967
Coruáa.—Doña l'al roe ui Rega Carbón, h
falla del Fogonero j)referentc.‘ de la Armada don,
casi() Rega Santiago.—Pensión mensual que
rresponde por el sueldo regulador: 500,00 pesetb.
Total pensión, más un incremento. del 100 por1(1
partir de 1 de enero (le 1967 y 1 de enero del
según fecha de arranque: 1.000,00 pesetas.—T
pensión, más un incremento del 125 por 100a pl
de 1 de enero (le 1969, según fecha. de arra'
1.125,00 pesetas, a percibir por la Deleración de N
cienda. (le El Ferrol del Cati(lill() desde el dial
noviembre de 1968.—Reside en 1 1 Ferrol del C.
dillo (La Coruña) (7).
La Coruña.—Doña 'María Claudina Rodríguez
rros, Viuda del Fogonero preferente (le la Arn
don Andrés Ramallo Santalla.—Pensión mensual
le corresponde por el sueldo regulador: 500,00
tas.—Total pensión, más un incremento del 125,
100 a partir de 1 de enero de 1969, según fecha
arranque: 1.125,00 pesetas, a percibir por la Del
ción de Hacienda, de El Ferrol del Caudillo de,
el día 1 de abril de 1970.--Seside en El Ferro!
Caudillo (1,a (urtirla).
Al hacer a cada interesado la notificación de
señalamiento, la Autoridad que la practique, c
forme previene el artículo 42 del Reglamento
aplicación del vigente Estatuto de las Clases
sivas del Estado, deberá, al propio tiempo, adve
le que, Si se considera perjudicad() con dicho se
miento, puede interponer, con arreglo a lo dispu
en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (13. 0. del
lado m'in]. 363), recurso contencioso-administrali
previo el de reposición, que corno trámite 'mem
ble debe formular ante este Consejo Supremo
Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a CO
*desde el día siguiente al (le aquella n()i ificación,
1)or conducto de la Autoridad que lo baya practia
(1nien deberá informarlo, consignando fa fecha de
repetida notificación y la de present;Lción del rent,
OBSERVACIONES.
(7) Señalamiento de pensión temporal, quer
birá basta el 30 de octubre de 1q79, en (pie oefli
extinguida.
Madrid, 7 de junio de 1972.--El General Seer
•io, P. S., el Coronel Vicesecretario, Enrique
Santiago Prieto.
(J)el 1). 0. ('lEjército núm. 154.— A
gina 1.)
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